



UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) akanmembinaKom-pleks Fakulti PerubatandanSainsKesihatandengankos
RM202juta.
Kompleksyangdijangkasiap se-



















blok utamaiaitu blok pentadbiran,
blok pensyarah,blok makmal,blok
perpustakaandanmuzium,blokku-







































lidikan dan PembangunanFasa I,
KompleksPerumahanSiswazah,Fa-







Azhar Md. lain berkata,pembina-
an kompleks tersebutdapatme-
ningkatkan pengukuhankomuni-




ulang-alikdari fakulti ke hospital,"
katanya. Kualiti pengajian secara
teoridanpraktikalpula akandapat
dipertingkatkan,kataDr.Azhar.
DR. ZOHADIE
BARDAIE
